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RESUMEN 
En este artículo se analizan las características que ofrece la plataforma mestre@casa. La 
justificación de este trabajo deriva de la necesidad de dar a conocer las bondades y posibilidades de la 
plataforma de modo que se tenga una visión global de la potencia de funcionamiento. Para ello se ha 
seleccionado un conjunto de funcionalidades que son interesantes para todos los miembros de la 
comunidad educativa, en especial para los docentes. 
Palabras clave: mestre@casa, plataforma, tic. 
INTRODUCCIÓN 
La integración de las TIC en el ámbito educativo es un hecho que se pone de manifiesto en la 
mayoría de los centros a través de elementos tales como pizarras digitales, ordenadores, proyectores 
y demás elementos multimedia, los cuales permiten a los docentes combinar los medios tradicionales 
(pizarra, libro…) y los medios actuales. Con todo ello se persigue una doble finalidad: por una parte la 
adaptación de los docentes y alumnos a la nueva situación, y por otra la motivación de los alumnos al 
ser elementos novedosos. 
Dentro de este ámbito encontramos lo que se suele denominar plataformas e-learning o de 
teleeducación. Entre las definiciones de e-learning encontramos la de Cabero (2006:2) que indica que 
es “la formación que utiliza la red como tecnología de distribución de la información, sea esta red 
abierta (Internet) o red cerrada (intranet)”. Otra definición en esta misma línea es la que propone la 
Dirección General de Telecomunicaciones, la cual entiende por teleeducación “una enseñanza a 
distancia abierta, flexible e interactiva basada en el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, y de las comunicaciones, sobre todo aprovechando los medios que ofrece la red 
Internet”. 
La utilización de este tipo de plataformas otorga un conjunto de ventajas como son: 
 Flexibilidad: permite su adaptación a diferentes entornos, estructuras organizacionales, planes 
de estudios, contenidos y estilos pedagógicos. 
 Escalabilidad: se adapta perfectamente a diferentes tamaños de organización, ya sean pocos o 
muchos usuarios. 
 Estandarización: permite integrar cursos realizados por terceros ofreciendo una fuente 
inagotable de recursos. 
 Facilidad: tanto a la hora de configurarla como a la hora de utilizarla los usuarios. 
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Con todas estas facilidades no es de extrañar que la cantidad de plataformas disponibles esté en 
continuo crecimiento y que, desde las más conocidas como son Moodle, Dokeos o Sakai hasta las 
menos como ATutor, Claroline o Docebo, todas intenten hacerse espacio mediante la introducción de 
elementos distintivos. 
Dentro de todas estas posibilidades encontramos un conjunto que son propietarias y otro que son 
libres. Es en el primer grupo donde se ubica Mestre@casa, plataforma desarrollada por la Consejería 
de Educación la Generalidad Valenciana a través de la Dirección General de Innovación Tecnológica 
Educativa y que será objeto de descripción en el presente artículo. 
DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA 
Mestre@casa surge en el tercer trimestre de 2010 y pretende recoger la experiencia aportada por 
el pilotaje de otra plataforma más antigua denominada EscolaLliurex que nació con el fin de integrar 
las TIC en las aulas y los centros educativos del sistema educativo valenciano. 
 
Podemos definir mestre@casa como un entorno online colaborativo o como una plataforma de 
aprendizaje colaborativo online destinada a la comunidad educativa (padres, docentes y alumnos) 
teniendo como finalidades la compartición de ideas, la colaboración en proyectos comunes y el 
acceso a una gran variedad de recursos educativos en formato digital. 
Gracias a todas estas posibilidades, la plataforma nos provee de una infraestructura tecnológica con 
diversas funcionalidades: albergar páginas web, crear comunidades virtuales, crear espacios virtuales 
y crear, así como compartir, recursos educativos. 
La primera de ellas, el alojamiento de páginas web, permite actuar como repositorio de 
almacenamiento de páginas web y admite la personalización de éste de modo que los entornos sean 
diferentes para los distintos tipos de usuarios, es decir, un entorno sensible al usuario. Así, en el caso 
de los profesores se ofrecerá una funcionalidad de blog (donde se mostrarán unos datos mínimos 
configurables), en el caso de los alumnos se ofrecerá una página con un perfil configurable (foto, 
título y descripción) que variará dependiendo del nivel educativo (en las primeras etapas educativas 
se ha optado por una línea gráfica intensa y atractiva mientras que en las etapas superiores las líneas 
son más sobrias) y en el caso del centro brindará la oportunidad de diseñar una web personalizada y 
fácilmente configurable. 
La segunda, la creación de comunidades virtuales, tiene como objetivo trasladar los entornos reales 
educativos a un entorno virtual donde todos sus miembros puedan tener un lugar de reunión, de 
intercambio de experiencias y de creación/consulta de recursos. Estas comunidades se clasifican 
atendiendo a los permisos de los usuarios en públicas (todo el mundo puede acceder a ellas) y 
privadas (requieren usuario y contraseña), y atendiendo a los objetivos en educativas o de clase (hay 
una comunidad para cada grupo de alumnos) y temáticas (basadas en un tema en concreto).  
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La tercera consiste en la creación de espacios virtuales donde se compartirá información entre 
docentes y alumnos de manera sencilla. Utilizando este elemento los profesores pueden subir sus 
materiales y/o ejercicios a la plataforma, los alumnos pueden descargárselos cómodamente, realizar 
las actividades que se demanden y subir las respuestas para que el profesor pueda corregirlas 
posteriormente. 
La cuarta y última permite crear, así como compartir, recursos educativos digitales catalogados en 
niveles, cursos y asignaturas. Además permite a docentes y alumnos (de segundo ciclo de primaria y 
secundaria) crear sus propios contenidos asignándoles propiedades que harán posible su clasificación 
en las categorías existentes. 
ESTRUCTURA GENERAL 
Los contenidos de la plataforma se han estructurado siguiendo el formato que comenta Gargallo 
(2011), de modo que el portal hace distinción entre dos tipos: público y privado. Además éstos se 
articulan siguiendo una estructura de secciones disponibles a modo de menú en la portada principal 
de mestre@casa. 
La parte pública se encuentra accesible a toda la comunidad educativa y se compone de elementos 
tales como la revista “Som Escola”, recursos educativos digitales catalogados por niveles y áreas de 
conocimiento, webs de los diferentes centros… Además incluye elementos tan importantes como el 
logo del mestre@casa, cuya finalidad es llevarnos de vuelta a la página de portada, el camino de 
migas que permite ubicarnos en todo momento (nos indica el lugar de la página en el que nos 
encontramos), un mapa de la web con todas las secciones y subsecciones disponibles, los enlaces 
destacados a páginas de interés, así como una banda de color azul situada en la parte superior de la 
página que nos permite acceder a las principales secciones. 
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La parte privada se restringe a los miembros de la comunidad educativa (directores, profesores y 
alumnos), aunque han de estar registrados para poder acceder a todo el potencial de la plataforma. 
Este registro lo realiza la Consejería de Educación de manera automática aunque se puede solicitar en 
aquellos casos en los que los miembros no hayan sido dados de alta. De esta forma se fomenta la 
colaboración mediante las diferentes webs de centro, webs de clase (para alumnos y docentes), webs 
de departamentos y webs de asignaturas.  
Parte pública 
Hemos visto anteriormente que en la parte pública se ofrecen multitud 
de recursos y elementos interesantes tanto para la comunidad educativa 
como para el público en general. Vamos a explicar de manera más 
detallada algunos de estos elementos para que quede clara la utilidad de 
cada uno de ellos. 
 La sección de recursos educativos ofrece una batería de elementos 
interactivos que constituyen la base sobre la que se asienta mestre@casa. 
Estos elementos se pueden visualizar online, están catalogados atendiendo 
a diferentes aspectos (nivel, ciclo, curso y asignatura) con el fin de realizar 
búsquedas más precisas, y están creados conforme al estándar de 
empaquetado de objetos de aprendizajes SCORM. 
Los recursos alojados provienen de diferentes fuentes: profesores de la 
Comunidad Valenciana que se han presentado a las diferentes convocatorias de ayudas al desarrollo 
de recursos digitales educativos, personal de la Consejería de Educación, comunidades virtuales 
alojadas en mestre@casa y colaboraciones con otras comunidades autónomas y el Ministerio de 
Educación. 
Otro aspecto importante a destacar relacionado con los recursos es la clasificación en tipologías 
que soporta la plataforma. Entre ellas tenemos: 
 Noticia: permite incorporar información sobre acontecimientos de diferente índole. 
 Documento didáctico: curso en línea sobre un tema educativo que puede ser consultado y 
utilizado por otros usuarios del portal. 
 Evento: acontecimientos de interés. 
 Cuento: consiste en una lectura para los usuarios más pequeños. 
 Multimedia: recursos audiovisuales que pueden ser utilizados por los usuarios del portal. 
 Contenido libre: permite la maquetación libre y complementa a los recursos de contenido. 
 Vídeo streaming: permite la incorporación de contenidos multimedia para su visualización en 
línea. 
 Enlace: permite insertar referencias a URLs de páginas de interés. 
 Ficheros web: consiste en un conjunto de ficheros html que están comprimidos en un fichero 
con formato zip. 
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La sección de comunidades permite reflejar el entorno educativo al cual cada usuario pertenece, de 
forma que cada uno de ellos pueda expresarse dentro de sus lugares de interés. Todos los miembros 
que constituyen la comunidad virtual pueden colaborar en el contenido y el mantenimiento de la 
misma con lo que se contribuye a enriquecer e incrementar la sensación de pertenencia a ésta. 
Todos los usuarios de la plataforma se clasifican en dos grupos atendiendo a los permisos que les 
hayan sido otorgados: administradores, que son aquellos con permisos para gestionar y participar en 
la comunidad; y miembros, aquellos que tienen permisos para participar en la comunidad. 
Todo ello se extrapola a las clases, siendo cada una de ellas considerada como una comunidad 
donde el tutor y los profesores que imparten docencia al grupo serán los administradores de la 
misma, mientras que los alumnos serán miembros. Cada uno de ellos tendrá una visualización distinta 
al estar en diferentes grupos de usuarios y tener distintos permisos. 
Entre las comunidades encontramos: 
 Públicas: Pizarras digitales, Trato comunicativo, Música tradicional, Fundación Calidad 
Edicativa, Centros plurilingües, Coordinación TIC. 
 Privadas: Centros experimentales plurilingües, Centros inteligentes, Unidades educativas 
hospitalarias. 
Otra sección destacable es la relacionada con las webs de los 
centros, la cual aúna todas las webs de los centros de la Comunidad 
Valenciana a los que, por defecto, se les asigna una plantilla de web 
creada previamente. Asimismo contiene un grupo de centros piloto 
que pueden tomarse como referencia a la hora de crear y/o 
modificar la web asignada.  
Los directores de los centros pueden administrar las páginas web 
de sus respectivos, aunque también se les otorga, en caso necesario, 
la potestad de delegar las funciones de gestión en otros docentes. Dicha administración permite 
realizar cambios que son inmediatamente visualizados por los usuarios que acceden a la página web 
mediante el buscador o la URL directa. 
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PARTE PRIVADA 
El portal educativo ofrece un espacio reservado a los usuarios registrados al cual se puede acceder 
mediante el botón “Acceso al área personal” situado en la parte superior derecha de la portada 
principal. Si no se dispone de una cuenta, ésta puede ser creada de manera rápida y sencilla. En el 
caso de los docentes de centros de la Comunidad Valenciana el sistema muestra un aviso que indica 
que ya está dado de alta y envía un correo al centro con los datos de acceso. 
Una vez introducido el usuario y la contraseña se accede a la parte privada, comúnmente 
denominada escritorio personal. En ésta se visualizan diferentes partes: 
 Logotipo: permite regresar a la portada (de manera similar a la parte pública). 
 Buscador: permite encontrar multitud de contenidos clasificados. 
 Menú de gestión o panel de control: menú desplegable que ofrece la posibilidad de navegar 
por los diferentes espacios y gestionar el escritorio personal. 
 Secciones: ubicadas en una cinta azul de la parte superior de la pantalla. 
 Enlaces: son fijos y están dirigidos a las páginas Lliurex y CEFIRE. 
De todos los anteriores, el elemento más importante a la hora de navegar y configurar las 
diferentes páginas es el menú de gestión, y es por ello que vamos a explicarlo en detalle.  
El menú de gestión o panel de control se compone de un conjunto de opciones entre las que se 
encuentran los botones de Inicio, que permitirá volver al escritorio 
personal (aquel al que se accede cuando introducimos nuestro usuario y 
contraseña), y Salir, que cerrará la sesión de forma segura con el fin de 
evitar accesos a la cuenta por parte de terceras personas. 
La tercera opción a señalar dentro del menú es la de Mi cuenta, opción 
que permite consultar los datos personales así como cambiar la 
contraseña de acceso. Entre los datos mostrados se encuentran: el NIF, el 
código de usuario, el nombre y apellidos, el centro de destino, la 
especialidad, la imagen o avatar, el idioma (actualmente se puede 
seleccionar castellano o valenciano) y 
la zona horaria. Además se muestran 
los roles que desempeña el usuario a 
diferentes niveles: normales (aquellos 
cuya funcionalidad afecta a todo el portal), de comunidad (se 
aplican a los grupos intercentros tales como la revista digital y la 
comunidad de coordinadores TIC) y de organización (se aplican a 
centros educativos y sus diferentes niveles educativos). 
La opción Añadir aplicación es fundamental a la hora de insertar 
elementos en la página del escritorio en la que nos encontremos. 
Si se pulsa esta opción, automáticamente aparecen, en la parte 
izquierda del escritorio (organizadas por funcionalidades), todas 
las aplicaciones que se pueden instanciar. Al desplegar las 
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categorías con el botón “+” se muestran las aplicaciones que podemos añadir de dos formas: 
pulsando el botón Añadir situado al lado del nombre de la aplicación o arrastrando el nombre de ésta 
al lugar deseado en el escritorio. 
De entre las categorías incluidas es necesario destacar dos:  
 Colaboración: que contiene las aplicaciones de correo (gestiona la cuenta que nos ofrece de 
manera gratuita mestre@casa con un tamaño máximo de 100 MB) y agenda (utilidad de gran 
ayuda a la hora de gestionar eventos de todo tipo). 
 Gestor de contenidos: que contiene, entre otras, la biblioteca de documentos (disco duro 
virtual que permite almacenar todo tipo de archivos) y el gestor de contenidos (permite la 
creación de contenidos educativos). 
Otra opción interesante es la distribución de páginas, ya que nos permite personalizar el aspecto de 
nuestro escritorio en cuanto a formato y disposición de las aplicaciones. También suele denominarse 
plantilla de página o de maquetación al distribuir los elementos insertados en las páginas y/o 
secciones en columnas de acuerdo a la plantilla seleccionada.  
La administración de páginas es una de los elementos clave y permite al 
usuario administrar y configurar el conjunto de páginas que pertenezcan a 
la comunidad / organización actual.  Con la ayuda de ésta el usuario puede 
modificar las páginas y crear una jerarquía de secciones/subsecciones que 
se mostrarán en la banda azul de la parte superior de la pantalla.  
Cada página dispone de un conjunto de elementos modificables entre los que se encuentran: 
 Nombre: se refiere al literal que es mostrado en la barra de secciones. 
 Título HTML: se visualiza en la barra de título del navegador. 
 Tipo: una de las cinco modalidades de página permitidas: 
o Portlets: es la utilizada por defecto y permite la inclusión de aplicaciones. 
o Web insertada: permite visualizar en su interior una página web que se le indica. 
o Contenido: permite mostrar contenido seleccionado entre los que se disponen de la 
comunidad. 
o URL: la página es substituida por un enlace a otra página. 
o Enlace a página: permite enlazar a otra página o sección de la comunidad. 
 URL amigable: este texto es el que permite acceder a la página de forma más accesible ya que 
éstas se nombran mediante números consecutivos. Con ello se consigue ofrecer una dirección 
fácilmente memorizable. 
Las páginas se muestran de forma jerárquica y el elemento raíz es el nombre del usuario. De éste 
cuelgan las diferentes secciones y se permite la creación, de manera sencilla, de nuevas secciones y/o 
subsecciones. 
La última de las opciones, Mis espacios web, ofrece al usuario la visión de los diferentes espacios 
del portal clasificados en categorías. Entre ellas encontramos Mi Comunidad, es decir, el espacio de 
cada usuario que contiene tanto páginas privadas como públicas (blog personal). El centro al que el 
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usuario pertenece, la comunidad Global (la comunidad más numerosa ya que contiene todos los 
usuarios registrados en el portal) y la comunidad de Mediateca (comunidad de recursos multimedia 
que se pone a disposición de todos los usuarios). 
En ocasiones se incluyen, además de todos los espacios anteriores, todos los grupos a los que 
imparte docencia el usuario, aunque para ello se ha de proceder a la sincronización de 
usuarios/grupos por parte de los gestores de portal, previa petición del centro implicado.  
Como se puede ver en la imagen, dentro de cada apartado se muestran páginas públicas y/o 
privadas, dependiendo de si somos administradores de éste. En caso de serlo tendremos acceso a 
ambos tipos ya que poseeremos permisos suficientes para editar, mientras que si no lo somos, 
únicamente podremos acceder a la parte pública (la que se puede visualizar a través de Internet). 
    
CONCLUSIÓN 
Una vez descritas en detalle las principales características del portal se puede llegar a la conclusión 
de que la plataforma es una potente herramienta para poder gestionar un centro a diferentes niveles. 
Por una parte otorga a los centros la posibilidad de tener una web con múltiples posibilidades, a partir 
del conjunto de aplicaciones predefinidas que se pueden insertar y configurar de manera sencilla. Por 
otra parte permite a los docentes tener centralizada toda la información de la clase al ubicar en cada 
grupo los materiales y ejercicios necesarios para la docencia.  
 
También existen algunas limitaciones que se hacen patentes en el momento en el cual se comienza 
a utilizar la plataforma: la imposibilidad de crear exámenes y/o tests, la falta de una ubicación donde 
poner las notas a los alumnos de modo que éstos puedan verlas, las limitaciones existentes a la hora 
de configurar algunos elementos y la dificultad de uso. 
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Para terminar comentar que mestre@casa nos ofrece a los docentes la oportunidad de gestionar 
nuestro espacio web privado donde tener todos los elementos disponibles y preparados para ser 
utilizados, así como nuestro espacio público donde ofrecer información visible a cualquier persona 
que se conecte al portal (tanto registrada como no registrada).  ● 
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